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No cal dir que l’actualitat està marcada per un 
intens debat sobre el greu problema de la se-
quera i l’ús que hem de fer de l’aigua en tots els 
àmbits de la nostra vida. Aquests darrers dies 
estem immersos en una pluja d’opinions que, si 
fóssim capaços de depurar-les, traient el soroll 
i contaminació que en alguns casos s’hi afegei-
xen per aconseguir altres objectius allunyats de la resolució 
del problema real, és possible que fos més fàcil arribar no 
només a un consens, sinó també a la millor solució.
Des d’Esquerra ja fa un grapat d’anys que a nivell ideo-
lògic tenim molt clar que el model de país que defensem 
i que volem, comporta incorporar les tres potes sobre les 
que pivota el concepte de sostenibilitat: territori, societat 
i activitat econòmica. Una mostra d’això es va posar de 
manifest en la darrera Escola de Tardor sota el títol Sos-
tenibilitat: superant els tòpics. 
Algunes de les conclusions més rellevants encaixen 
perfectament amb la tasca que duen a terme els nostres 
representants en les diferents administracions en què 
som presents i, sobretot, en aquelles on desenvolupem 
responsabilitats de govern. Pel que fa al bloc de sosteni-
bilitat i territori, podem destacar la preservació de la iden-
titat territorial que ens ha de permetre la integració del 
passat en el present, alhora que també ens ajuda a po-
sar en valor el nostre patrimoni. A més a més, la planifica-
ció de l’entorn ha de ser la primera decisió per dur a ter-
me propostes de gestió. 
Pel que fa a l’aigua, hem de continuar de-
fensant la diferència entre l’aigua com a re-
curs i l’aigua com a medi: un bon estat del 
medi ens garanteix un bon estat del recurs. 
Conceptualment no és correcte que la ges-
tió de l’aigua estigui lligada directament a la 
demanda. Aquesta pràctica ha estat una de 
les causes que fa que avui tinguem el problema de man-
ca d’aigua de consum. Hem d’apostar per fer decréixer el 
consum d’aigua, i això no ha de ser sinònim de disminu-
ció d’alguns paràmetres econòmics com el PIB.
Un altre bloc que es va treballar amb profunditat va ser el 
de l’energia i societat, i en aquest cas es va posar de mani-
fest la necessitat d’actuar amb urgència aplicant mesures de-
cisives. Hem d’afrontar la realitat del canvi climàtic analitzant 
les oportunitats i els impediments lligats a les energies reno-
vables, així com trencar els mites sobre l’energia nuclear.
Finalment, en el darrer bloc dedicat a l’activitat econò-
mica, vam analitzar quina ha de ser la nostra estratègia 
per assolir els espais de sobirania a nivell de sostenibili-
tat econòmica, com per exemple definir el nostre model 
energètic, afavorir l’equitat social i ambiental, treballar per 
una mobilitat lligada a la planificació territorial...
Aquesta ha estat una breu pinzellada sobre la impor-
tant tasca realitzada per les sectorials de Medi Ambient, 
Política Territorial i Agricultura, així com la Secretaria de 
Formació, que han permès actualitzar el discurs d’Es-
querra sobre la sostenibilitat. |
